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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan 
pada BAB IV, simpulan yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 
1) Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Bengkel Pengelasan 
SMK Negeri 1 Cibarusah secara keseluruhan memiliki ketercapaian pada 
kriteria layak dan aspek-aspek pendukung keberlangsungan penerapan 
Keselamatan dan Kesehatan kerja di Bengkel Pengelasan SMK Negeri 1 
Cibarusah memiliki ketercapaian cukup layak. 
2) Penerapan pertolongan pertama pada kecelakaan ditempat praktik pengelasan 
SMK Negeri 1 Cibarusah memiliki ketercapaian tidak layak. 
3) Penerapan alat pelindung diri (APD) dan alat pemadam api ringan (APAR) 
ditempat praktik pengelasan SMK Negeri 1 Cibarusah memiliki ketercapaian 
dengan kriteria layak. 
 
5.2 Implikasi 
Mengingat persentase tingkat ketercapaian dokumen penerapan K3 di 
Bengkel Pengelasan SMK Negeri 1 Cibarusah sudah mencapai kriteria penerapan 
yang sangat layak, penulis akan memaparkan Penerapan K3 di Bengkel Pengelasan 
SMK Negeri 1 Cibarusah baik digunakan atau diadopsi oleh bengkel lain. 
 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dipaparkan, maka 
penulis akan mengemukakan beberapa rekomendasi, yaitu sebagai berikut: 
1. Bagi Bengkel Pengelasan SMK Negeri 1 Cibarusah 
Mengingat tingkat ketercapaian ketersediaan alat keselamatan dan 
kesehatan kerja (K3) yang belum masuk dalam kriteria sangat layak pada aspek 
kelengkapan kotak P3K, Penempatan APAR, Evaluasi Penerapan K3, sehingga 
Ketersediaan alat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yaitu kelengkapan 
kotak P3K di Bengkel Pengelasan SMK Negeri 1 Cibarusah perlu diperbaharui 
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dan dilengkapi kembali, penempatan APAR agar sesuai pedoman dan 
peraturan yang berlaku berkaitan dengan penempatan APAR. 
2. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 
Mengingat penerapan K3 dan ketersediaan alat keselamatan dan kesehatan 
kerja (K3) yang sangat layak dapat menjauhkan para siswa di Bengkel 
Pengelasan SMK dari sumber bahaya, sebaiknya SMK khususnya Bengkel 
Pengelasan SMK Negeri 1 Cibarusah mulai meningkatkan kriteria pencapaian 
ke yang lebih baik lagi agar dapat menjauhkan siswa dari sumber bahaya saat 
melakukan praktikum, dan membudayakan penerapan K3 agar terbiasa ketika 
memasuki dunia kerja, serta pihak sekolah harus mampu memberikan asuransi 
kepada seluruh siswa nya agar siswa terjamin dalam hal keselamatan dalam 
mengikuti praktikum di bengkel. 
3. Bagi Penulis selanjutnya 
Penelitian penerapan K3 dilaksanakan dengan wawancara dan observasi 
dengan kurun waktu yang sebentar hal ini dirasakan kurang maksimal karena 
belum mengetahui kebiasaan-kebiasaan siswa pada saat mengikuti kegiatan 
praktikum. Rekomendasi untuk penulis selanjutnya diharapkan, ketika 
pengambilan data waktunya jangan sebentar. 
 
